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В 2017 г. исполняется 80 лет со дня рождения – 
15 июня 1937 г. – и 57 лет врачебной и научной де-
ятельности заведующего научно-организационным 
отделом ФГБНУ «Центральный НИИ туберкуле-
за», врача-фтизиатра высшей квалификационной 
категории, доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного работника здравоохранения Россий-
ской Федерации Виктора Васильевича Пунги.
В 1960 г. В. В. Пунга окончил Кишиневский 
государственный медицинский институт, лечеб-
но-профилактический факультет, и был направлен 
на работу в Корестоуцкую туберкулезную больницу 
Окницкого района Молдавской ССР, где работал в 
должности врача-фтизиатра, а затем главного врача. 
В 1962-1965 гг. учился в аспирантуре по фтизиа-
трии в Центральном НИИ туберкулеза. Диссерта-
ционное исследование выполнял под руководством 
профессоров Ф. Л. Элинсон и К. В. Помельцова, в 
ноябре 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Взаимоотношения между клинической 
эффективностью химиотерапии легочного туберку-
леза и локальными изменениями в легочной ткани 
и бронхах». 
После окончания аспирантуры МЗ СССР на-
правлен на работу в Молдавский НИИ туберку-
леза в должности старшего научного сотрудника 
терапевтического отделения, а затем заведующего 
терапевтическим отделением. 
В 1974 г. В. В. Пунга был назначен директором 
Молдавского НИИ туберкулеза и проработал в этой 
должности до октября 1980 г. В период работы в 
Молдавии его научная деятельность была посвя-
щена изучению эпидемиологии, клиники и лечения 
туберкулеза. При его непосредственном участии 
в республике внедрена массовая флюорография 
с картотечным учетом, проведена централизация 
бактериологических исследований биологических 
материалов на микобактерии туберкулеза, органи-
зованы базовые стационары для лечения впервые 
выявленных больных и хроников. Благодаря этим 
мероприятиям значительно улучшилась эпидеми-
ческая ситуация в Молдавии, повысилась эффек-
тивность лечения больных. По итогам работы за 
1979 г. Молдавский НИИ туберкулеза занял III ме-
сто среди всех НИИ туберкулеза СССР.
В 1980 г. В. В. Пунга прошел по конкурсу и стал 
работать в ЦНИИТ сначала старшим научным со-
трудником (1980-1987 гг.), заведующим отделением 
организации планирования противотуберкулезной 
помощи (1987-1993 гг.), а затем заведующим науч-
но-организационным отделом.
В 1991 г. В. В. Пунга защитил докторскую диссер-
тацию «Лечебно-диагностическая помощь больным 
туберкулезом в стационарах различного типа и ее 
эффективность».
В. В. Пунга – соавтор более 280 научных работ 
и многих методических материалов, инструкций, 
директивных документов, посвященных актуаль-
ным вопросам противотуберкулезной помощи на-
селению. Под руководством В. В. Пунги защище-
ны 8 кандидатских диссертаций. Большой объем 
работы В. В. Пунга проводил по внедрению реко-
мендаций ВОЗ, адаптированных к местным усло-
виям, координировал работы по проекту МБРР 
«Профилактика, диагностика и лечение туберку-
леза и СПИДа» в гражданских и пенитенциарных 
учреждениях РФ, по проекту Глобального фонда 
«Развитие стратегии лечения населения Российской 
Федерации, уязвимого к туберкулезу».
В. В. Пунга проходил стажировку во многих пере-
довых центрах разных стран по контролю туберку-
леза в гражданских и пенитенциарных медицинских 
организациях США, Швеции, Франции, Нидерлан-
дов, Польши, Румынии, Латвии.
Сфера научной деятельности в настоящее вре-
мя очень широкая: туберкулез и ВИЧ-инфекция, 
МЛУ/ШЛУ-туберкулез, изучение смертности 
больных туберкулезом, формирование континген-
та больных фиброзно-кавернозным туберкулезом.
В. В. Пунга является членом секретариата рабо-
чей группы высокого уровня Минздрава РФ и ВОЗ 
по борьбе с туберкулезом.
Виктор Васильевич пользуется заслуженным 
авторитетом не только среди сотрудников инсти-
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тута, фтизиатров России и стран бывшего СССР, 
но и специалистов зарубежных стран. Деятель-
ность В. В. Пунги высоко оценена государством. 
Виктор Васильевич Пунга награжден медаля-
ми «За освоение целинных и залежных земель», 
«За доблестный труд в ознаменовании 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «В память 850-ле-
тия Москвы», «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением».
В. В. Пунга в течение многих лет был внештатным 
консультантом по организации противотуберкулез-
ной помощи в пенитенциарной системе России. За 
работу по внедрению современных методов профи-
лактики, выявлению, диагностике и лечению ту-
беркулеза в лечебно-исправительных учреждениях 
Минюста России был награжден памятным знаком 
«УИС России 125 лет» и медалью «В память 200-ле-
тия Минюста России».
Виктор Васильевич Пунга – отличник здравоох-
ранения СССР, заслуженный работник здравоохра-
нения Российской Федерации, заслуженный врач 
Республики Ингушетия. 
В течение многих лет В. В. Пунга был ученым 
секретарем межведомственного совета «Туберкулез 
и гранулематозные заболевания легких», активно 
работал в правлении РОФ, являясь председате-
лем ревизионной комиссии, ныне почетный член 
РОФ. За большую организационную работу по со-
вершенствованию противотуберкулезной помощи 
населению Северо-Кавказских Республик награж-
ден грамотами Министерства здравоохранения Ре-
спублики Дагестан, Республики Северная Осетия 
(Алания), Республики Калмыкия.
Виктор Васильевич Пунга всегда ответственно 
относится к порученному делу, он отличный орга-
низатор, мудрый наставник, доброжелательный че-
ловек с хорошим чувством юмора. Уважаем и любим 
своими сотрудниками и коллегами.
Коллектив ФГБНУ «ЦНИИТ», Российское 
общество фтизиатров и редколлегия журнала 
«Туберкулез и болезни легких» сердечно поздрав-
ляют Виктора Васильевича с юбилеем и жела-
ют крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни и успехов во всех делах.
